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Pengalaman Keluarga Tinggal Bersama Penderita TB Pada Suku Dayak.
xi + 74 halaman + 10 lampiran
TBC merupakan salah satu penyakit yang menjadi masalah kesehatan
masyarakat yang paling mematikan di dunia. TBC menimbulkan dampak dan
permasalahan didalam keluarga. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk
mengetahui pengalaman keluarga suku dayak tinggal bersama penderita TB.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan
pendekatan fenomenologis. Populasi adalah keluarga yang tinggal bersama
penderita TB dengan pengambilan sampel secara porpusive sehingga didapatkan 4
(empat) partisipan.
Dalam penelitian ini didapatkan informasi tentang persepsi keluarga dayak
tentang TB, respon penderita dan keluarga terhadap penyakit TB, perubahan serta
solusi penderita dan keluarga pada penyakit TB, juga informasi tentang
penatalaksanaan TB oleh keluarga, sehingga diperlukan peningkatan pengetahuan
keluarga terhadap TB dengan pendekatan transkultural oleh tenaga kesehatan.
Kata kunci : TB, pengalaman, keluarga.




































The family experience that lives with tuberculosis patients in Dayak race.
xii+ 74 pages + 10 enclosures
Tuberculosis is one of the disease that be health society problem, the
lethalest at the world. Tuberculosis rise impact and problem in family. Objective
in this research was to know family experience of Dayak race family that lives
with tuberculosis patient.
Method that used in this research was qualitative with phenomenology
research. Population was family that live with tuberculosis patient. Sample was
carried out according to purposive.
Within this research get informations about Dayak family perception of
tuberculosis, response of patients and family about tuberculosis desease, change
and solutions of family and patient, also informations of tuberculosis
management become family, with the result that need to increases knowledge of
family about tuberculosis with transcultural approach by health personnel.
Keywords : Tuberculosis, experience, family.
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